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ƽƐņh ƖƒŐƑƐĺѵő ƒƏѵŐƑƐĺƒő 1 1
>Ɛƽƒ|bl;vņh ƑƒƑŐƔƒĺѶő ѶƐƏŐƔѵĺƒő ƏĺƖƒŐƏĺƕƐŊƐĺƑƒő ƏĺƖƑŐƏĺƕƏŊƐĺƑƒő
>ƒ|bl;vņh ƐƏѵŐƑƓĺѵő ƒƑƏŐƑƑĺƒő ƐĺƏѶŐƏĺƕѶŊƐĺƓƖő ƐĺƏѵŐƏĺƕѵŊƐĺƓƕő
u;t;m1o==bv_1omvlr|bom
ƽƐņh ƒƏƐŐƕƏĺƏő ƐƏƒƐŐƕƐĺѵő 1 1
>Ɛƽƒ|bl;vņh ƐƐƏŐƑƔĺѵő ƒƓƐŐƑƒĺƕő ƐĺƐƑŐƏĺѶƕŊƐĺƓƔő ƐĺƏƖŐƏĺѶƓŊƐĺƓƐő
>ƒ|bl;vņh ƐƖŐƓĺƓő ѵѶŐƓĺƕő ƏĺƖƕŐƏĺƔƕŊƐĺѵƓő ƏĺƖѵŐƏĺƔƔŊƐĺѵƔő
ou|bomvo=;];|-0Ѵ;vņ7
oŐƏŊƐĺƔƔő ƐƏƑŐƑѵĺƏő ƒƑƕŐƑƓĺƒő 1 1
;Ѵo-;u-];ŐƐĺƔƔŊƑĺƔƒő ƐƐѶŐƒƏĺƐő ƒƑƐŐƑƒĺƖő ƐĺƐѶŐƏĺѶƕŊƐĺѵƏő ƐĺƑƓŐƏĺƖƏŊƐĺƕƏő
0o;-;u-];ŐƑĺƔƒŊƒĺѵƕő ƖƐŐƑƒĺƑő ƒƓƒŐƑƔĺƔő ƏĺѶѵŐƏĺѵƑŊƐĺƐƖő ƏĺѶѵŐƏĺѵƐŊƐĺƑƏő
b]_Őƾƒĺѵƕő ѶƐŐƑƏĺƕő ƒƔƓŐƑѵĺƒő ƏĺƕƔŐƏĺƔƓŊƐĺƏƓő ƏĺƕѶŐƏĺƔƔŊƐĺƏƖő
ou|bomvo==ub|ņ7
oŐƏŊƏĺƒƏő ƐƏƐŐƑƔĺѶő ƒƑѶŐƑƓĺƓő 1 1
;Ѵo-;u-];ŐƏĺƒƏŊƏĺѶѵő ƖƔŐƑƓĺƑő ƒƑƖŐƑƔĺƑő ƏĺƖƏŐƏĺѵƔŊƐĺƑƓő ƏĺƖƏŐƏĺѵƔŊƐĺƑƔő
0o;-;u-];ŐƏĺѶѵŊƐĺѵƔő ƖƔŐƑƓĺƑő ƒƓƔŐƑƔĺƕő ƏĺѶƖŐƏĺѵƔŊƐĺƑƒő ƏĺƖѵŐƏĺѵƖŊƐĺƒƒő
b]_ŐƾƐĺѵƔő ƐƏƐŐƑƔĺƒő ƒƒƒŐƑƓĺѶő ƏĺƖƕŐƏĺƕƐŊƐĺƒƓő ƏĺƖƖŐƏĺƕƑŊƐĺƒѶő
$r;o=lbѴhv;7
ѴѴ=-| ƐƏѶŐƑƓĺƕő ƑѶѶŐƐƖĺƕő 1 1
";lbŊvhbllbѴh ƑƔѵŐƔѶĺƓő ƖƓƔŐѵƓĺƕő ƏĺƕƑŐƏĺƔƔŊƏĺƖƒő ƏĺƕƕŐƏĺƔѶŊƐĺƏƐő
"hbllbѴh ƔƒŐƐƑĺƐő ƐƕƖŐƐƑĺƒő ƏĺѶƐŐƏĺƔƔŊƐĺƐѶő ƏĺѶƖŐƏĺѵƏŊƐĺƒƒő
|_;u ƓŐƏĺƖő ƐƖŐƐĺƒő ƏĺƔƖŐƏĺƐƖŊƐĺƕѶő ƏĺƕƖŐƏĺƑѵŊƑĺƓƓő
None ƐƕŐƒĺƖő ƑƖŐƑĺƏő ƐĺƔѶŐƏĺѶƒŊƒĺƏƏő ƐĺƕƐŐƏĺѶѶŊƒĺƒƐő
 -m|b|o=0||;uņl-u]-ubm;v;7om0u;-7
$_b1hvru;-7 ƑƔŐƔĺƕő ƖƐŐѵĺƒő 1 1
;7blvru;-7 ƑƒѵŐƔƓĺƒő ѶƒѵŐƔƕĺƔő ƐĺƏƐŐƏĺѵƒŊƐĺѵƐő ƐĺƏƑŐƏĺѵƒŊƐĺѵƔő
"1u-r; ƐƒƏŐƑƖĺƖő ƓƔƑŐƒƐĺƐő ƐĺƏƑŐƏĺѵƒŊƐĺѵƕő ƐĺƏƑŐƏĺѵƑŊƐĺѵѶő
None ƓƓŐƐƏĺƐő ƕƓŐƔĺƐő ƑĺƐѵŐƐĺƑƐŊƒĺѶƕő ƑĺƒƑŐƐĺƑѶŊƓĺƑƒő
a7fv|;7=ou1Ѵv|;ubm]b|_bm1;m|u;ĺ
b7fv|;7=ou1Ѵv|;ubm]-m7;|_mb1b|ķvu];uķouhķ0o;uv_ou|v-m7-0v|bm;m1;
ՊՍ Պ |ՊƔPOVEY ET AL.
u;rou|o=movru;-7v;7om0u;-7ĺ;=ou;-7fv|l;m|=ou1Ѵv|;ubm]
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;uv-m71Ѵv|;ubm]b|_bm1;m|u;vķѴo"-vbm;uv;Ѵ-vvo1b-|;7
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omvlr|bomo=voķ];mbv|;bm-m77-b7;bm-vmo|-vvo1b-|;7b|_
rooulour_oѴo]Ő$-0Ѵ;Ɣőĺ
ƓՊ |Պ	"&""
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-m7_;m1;o=vr;1b-Ѵ bm|;u;v|ĺ m|_bv1-v;Ŋu;=;u;m|v|7o=-l-Ѵ;
rorѴ-|bom -||;m7bm] -m bm=;u|bѴb| 1Ѵbmb1 =ou =;u|bѴb| 7b-]movbvķ ;
_-; b7;m|b=b;7 |_-| 0;bm] - 1-v; b|_ - Ѵo " bv bm;uv;Ѵ -v-
vo1b-|;7b|_7-b7;bm bm|-h;ĺ m 1om|u-v|ķ7-b7;bm bm|-h;-vmo|
-vvo1b-|;7b|_rooulour_oѴo]0|;-|bm]u;7lbѴh-m77ubmhbm]
_oѴ;lbѴh;u;ruo|;1|b;ĺ$_;v;u;vѴ|vv]];v||_-|7b;|-uubvh
=-1|ouv=ouѴo"-m77b==;u-m7|_-|1_-m];v|o-7b;|-|-m
bm7bb7-ѴѴ;;Ѵķ7;r;m7bm]rom|_;bu|r;o=v0=;u|bѴb|ķlb]_|bl-
ruo;v;l;mt-Ѵb|ĺ
$_;u;vѴ|vo=|_bvv|7-u;bm7b1-|b;o=-ruo|;1|b;;==;1|o=7-b7-
;bmŐou];mbv|;bmőomlo|bѴ;vr;ul1om|Ő0|mo|lour_oѴo]őĺ$_bv;=-
=;1|1oѴ7ro|;m|b-ѴѴ0;-||ub0|;7|o|_;bubm|;u-1|bomvb|_o;v|uo];m
u;1;r|ouv260||_;ro|;m|b-Ѵlo7;o=-1|bombv7b==b1Ѵ||ob7;m|b=-v
bvo=Ѵ-om;v_-;-b7;uu-m];o=1;ѴѴѴ-u;==;1|v|_-|1-m0;1omvb7-
;u;7;b|_;uruo|;1|b;ķ=ou;-lrѴ;ķ-m|bob7-m|-1|bb|Ƒƕoubm1u;-v;7
-m7uo];m Ѵ;;Ѵv28 ou 7;|ubl;m|-Ѵķ =ou ;-lrѴ;ķ bm1u;-vbm] 1-r-1b|--
|bomƑƖ-m7-Ѵ|;ubm]m;om-|-Ѵ|;v|b1Ѵ-u7;;Ѵorl;m|ĺ30uu;vѴ|vbmb-
|b-ѴѴ-rr;-u|o1om|u-7b1|ru;bovvl-ѴѴ;uv|7b;v|_-|_-;u;rou|;7
r_|o;v|uo];mbm|-h;u;71;vv;l;mt-Ѵb|Ő;]Ɛƕőĺo;;uķ1;u|-bm
vb-mrorѴ-|bomv1omvl;_b]_Ѵ;;Ѵvo=voruo71|vb|_Ѵb||Ѵ;-r-
r-u;m|;==;1|oml-Ѵ;=;u|bѴb|31-m7vo=oo7bm|-h;_-vmo|0;;m-v-
vo1b-|;7b|_(|u;-|l;m|o|1ol;vĺ32omvbv|;m|b|_ouu;vѴ|vķ
7-bѴ1omvlr|bomo=-voruo71|u;rou|;7Ѵbm1u;-v;7v;l;mt-Ѵb|
bm-l-mb|_oѴb]ooovr;ulb-330|-Ѵ-u];u|ub-Ѵķo;uѵlom|_vķo=ƐƓ
-v; !;=;u;m|
!ŐƖƔѷő-Ք OR-7fŐƖƔѷ-7főbՔŐѷő Őѷő
"oŐm|-h;ņ7ő
None ƑƏƐŐƔƐĺƒő ѵƐƕŐƓƔĺƖő 1 1
;Ѵol;7b-mŐ<ƏĺƏƔƏѵő ƖƖŐƑƔĺƒő ƒƔƓŐƑѵĺƒő ƏĺѶƕŐƏĺѵѵŊƐĺƐƔő ƏĺƖƑŐƏĺѵƖŊƐĺƑƑő
0o;l;7b-mŐƾƏĺƏƔƏѵő ƖƑŐƑƒĺƔő ƒƕƓŐƑƕĺѶő ƏĺƕѵŐƏĺƔѶŊƐĺƏƐő ƏĺƕƔŐƏĺƔѵŊƐĺƏƏő
v|bl-|;77-b7;bmm|-h;Őμ]ņ7ő
oŐƏŊƐĺƓƕő ƐƐƖŐƒƏĺƓő ƒƐƔŐƑƒĺƓő 1 1
;Ѵo-;u-];ŐƐĺƓƕŊƒĺƕƑő ƖѶŐƑƔĺƏő ƒƒѵŐƑƔĺƏő ƏĺƕƖŐƏĺƔѶŊƐĺƏƕő ƏĺѶƏŐƏĺƔѶŊƐĺƐƐő
0o;-;u-];ŐƒĺƕƑŊƐƒĺƕƓő ƖƕŐƑƓĺƕő ƒƒѶŐƑƔĺƐő ƏĺƕѶŐƏĺƔƕŊƐĺƏѵő ƏĺѶƐŐƏĺƔƖŊƐĺƐƑő
b]_ŐƾƐƒĺƕƓő ƕѶŐƐƖĺƖő ƒƔѵŐƑѵĺƔő ƏĺƔƖŐƏĺƓƒŊƏĺѶƑő ƏĺƔѶŐƏĺƓƑŊƏĺѶƑő
v|bl-|;7];mbv|;bmm|-h;Őμ]ņ7ő
oŐƏŊƔĺƒƏő ƐƑƏŐƒƏĺѵő ƒƐƓŐƑƒĺƒő 1 1
;Ѵo-;u-];ŐƔĺƒƏŊƖĺѵƑő ƖѶŐƑƔĺƏő ƒƒѵŐƑƔĺƏő ƏĺƕѵŐƏĺƔѵŊƐĺƏƓő ƏĺѶƑŐƏĺѵƏŊƐĺƐƒő
0o;-;u-];ŐƖĺѵƑŊƑƐĺƖƒő ƖƒŐƑƒĺƕő ƒƓƑŐƑƔĺƓő ƏĺƕƐŐƏĺƔƑŊƏĺƖƕő ƏĺƕƔŐƏĺƔƏŊƐĺƏƒő
b]_ŐƾƑƐĺƖƒő ѶƐŐƑƏĺƕő ƒƔƒŐƑѵĺƑő ƏĺѵƏŐƏĺƓƓŊƏĺѶƒő ƏĺѵƏŐƏĺƓƒŊƏĺѶƒő
a7fv|;7=ou1Ѵv|;ubm]b|_bm1;m|u;ĺ
b7fv|;7=ou1Ѵv|;ubm]-m7;|_mb1b|ķvu];uķouhķ0o;uv_ou|v-m7-0v|bm;m1;ĺ
$     Ƒ Պ "o-m7r_|o;v|uo];m
bm|-h;b|_Ѵolo|bѴ;vr;ul1om|
ѵՊ|Պ ՊՍ POVEY ET AL.
l;mb|_moul-Ѵv;l;mt-Ѵb|u;rou|;7mo-Ѵ|;u-|bomvbmv;l;mt-Ѵ-
b|-Ѵ|_o]_rѴ-vl-7-b7;bm-m7];mbv|;bmѴ;;Ѵvbm1u;-v;7ĺ18
	b;|-u u;1oll;m7-|bomv =ou u;7-m7ruo1;vv;7l;-| 1omvlr-
|bom-u;1om|uo;uvb-Ѵĺ34 m|_bvv|7ķ-ruo|;1|b;;==;1|o=u;7l;-|
1omvlr|bomomvr;ullour_oѴo]-vo0v;u;7ķ-u;vѴ|1omvbv|;m|
b|_ u;rou|v |_-|7b;|v1_-u-1|;ub;70_b]_l;-| bm|-h;-u; bm7;;7
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o;;uķru;bov_ro|_;v;v_-;v]];v|;7|_-|l;-|1omvlr|bom
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-m7 ro|;m|b-ѴѴ _oulom; u;vb7;vĺ36 o;;uķ |_; ;b7;m1; =ou v1_
;==;1|vbvѴblb|;7b|_=;v|7b;vu;rou|bm]-mm;]-|b;-vvo1b-|bomv
0;|;;mu;7l;-|1omvlr|bom-m7v;l;mt-Ѵb|ĺƐƐķƐƔķƒƔķƒƕŊƓƏ
	b;|-u=-1|ou
-v; !;=;u;m|
!ŐƖƔѷő-Ք OR-7fŐƖƔѷ-7főbՔŐѷő Őѷő
$r;o=7b;|
;-|Ő±=bv_ő ƑѵƒŐѵĺƏő ƐƒƔƏŐƖѵĺѵő 1 1
bv_omѴ ѵŐƑĺƑő ƑƔŐƐĺѶő ƐĺƑƔŐƏĺƔƏŊƒĺƐƏő ƏĺƖѵŐƏĺƒѶŊƑĺƓƒő
(;];|-ub-mou;]-m ƔŐƐĺѶő ƑƒŐƐĺѵő ƐĺƏƕŐƏĺƓƏŊƑĺѶѵő ƐĺƏƖŐƏĺƓƏŊƑĺƖѵő
u;t;m1o=u;7l;-|1omvlr|bom
ƽƐņh ƕƏŐƑƔĺѶő ƒƏƏŐƑƐĺƖő 1 1
>Ɛƽƒ|bl;vņh ƐƒƒŐƓƖĺƐő ѵƔƑŐƓƕĺƔő ƏĺѶƖŐƏĺѵƓŊƐĺƑƒő ƏĺѶƕŐƏĺѵƒŊƐĺƑƑő
>ƒ|bl;vņh ѵѶŐƑƔĺƐő ƓƑƏŐƒƏĺѵő ƏĺƕƐŐƏĺƓƖŊƐĺƏƒő ƏĺѵƕŐƏĺƓѵŊƏĺƖƖő
u;t;m1o=roѴ|u1omvlr|bom
ƽƐņh ƕƒŐƑѵĺƖő ƑѶƑŐƑƏĺѵő 1 1
>Ɛƽƒ|bl;vņh ƐƓƑŐƔƑĺƓő ƕƕƐŐƔѵĺƑő ƏĺƕƐŐƏĺƔƑŊƏĺƖƕő ƏĺƕƔŐƏĺƔƓŊƐĺƏƒő
>ƒ|bl;vņh ƔѵŐƑƏĺƕő ƒƐƖŐƑƒĺƒő ƏĺѵѶŐƏĺƓѵŊƏĺƖƖő ƏĺƕƒŐƏĺƓƖŊƐĺƏѶő
u;t;m1o==bv_1omvlr|bom
ƽƐņh ƐѶƓŐѵѶĺƓő ƖѶƏŐƕƐĺƓő 1 1
>Ɛƽƒ|bl;vņh ƕƓŐƑƕĺƔő ƒƑѶŐƑƒĺƖő ƐĺƐƖŐƏĺѶƖŊƐĺѵƐő ƐĺƐƓŐƏĺѶƓŊƐĺƔƓő
>ƒ|bl;vņh ƐƐŐƓĺƐő ѵƔŐƓĺƕő ƏĺƖƏŐƏĺƓѵŊƐĺƕƓő ƏĺѶƔŐƏĺƓƒŊƐĺѵƕő
ou|bomvo=;];|-0Ѵ;vņ7
oŐƏŊƐĺƔƔő ѵѵŐƑƓĺƖő ƒƏƔŐƑƓĺƏő 1 1
;Ѵo-;u-];ŐƐĺƔƔŊƑĺƔƒő ƕƏŐƑƕĺƑő ƒƐƕŐƑƔĺƏő ƐĺƏƔŐƏĺƕƑŊƐĺƔƑő ƐĺƏƓŐƏĺƕƐŊƐĺƔƑő
0o;-;u-];ŐƑĺƔƒŊƒĺѵƕő ƔѶŐƑƑĺѵő ƒƒƐŐƑѵĺƐő ƏĺѶƑŐƏĺƔƔŊƐĺƑƐő ƏĺƕƕŐƏĺƔƑŊƐĺƐƔő
b]_Őƾƒĺѵƕő ѵƔŐƑƔĺƒő ƒƐƕŐƑƔĺƏő ƏĺƖѵŐƏĺѵƔŊƐĺƓƐő ƏĺƖƏŐƏĺѵƐŊƐĺƒƒő
ou|bomvo==ub|ņ7
oŐƏŊƏĺƒƏő ѵѶŐƑѵĺƔő ƒƐƑŐƑƓĺѵő 1 1
;Ѵo-;u-];ŐƏĺƒƏŊƏĺѶѵő ѵƓŐƑƓĺƖő ƒƐƕŐƑƔĺƏő ƏĺƖƒŐƏĺѵƓŊƐĺƒƔő ƏĺƖƐŐƏĺѵƑŊƐĺƒƒő
0o;-;u-];ŐƏĺѶѵŊƐĺѵƔő ƔƔŐƑƐĺƓő ƒƒƐŐƑѵĺƐő ƏĺƕѵŐƏĺƔƑŊƐĺƐƑő ƏĺƕѵŐƏĺƔƐŊƐĺƐƒő
b]_ŐƾƐĺѵƔő ƕƏŐƑƕĺƑő ƒƐƏŐƑƓĺƓő ƐĺƏƒŐƏĺƕƐŊƐĺƓƖő ƐĺƏƑŐƏĺƕƏŊƐĺƓƖő
$r;o=lbѴhv;7
ѴѴ=-| ƓƔŐƐѵĺƓő ƑƖƏŐƑƏĺѶő 1 1
";lbŊvhbllbѴh ƐѶƐŐѵѵĺƐő ѶѶƖŐѵƒĺƖő ƐĺƒƓŐƏĺƖƓŊƐĺƖƏő ƐĺƓƔŐƐĺƏƐŊƑĺƏƖő
"hbllbѴh ƒƕŐƐƒĺƔő ƐѵƔŐƐƐĺƖő ƐĺƓѶŐƏĺƖƐŊƑĺƒƖő ƐĺѵƐŐƏĺƖѶŊƑĺѵƒő
|_;u ƒŐƐĺƐő ƐƔŐƐĺƐő ƐĺƑѶŐƏĺƒƔŊƓĺѵƔő ƐĺƓƏŐƏĺƒѶŊƔĺƑƓő
None ѶŐƑĺƖő ƒƑŐƑĺƒő ƐĺѵƔŐƏĺƕƐŊƒĺѶƑő ƐĺѶƔŐƏĺƕѶŊƓĺƒѶő
 -m|b|o=l-u]-ubm;ņ0||;uv;7om0u;-7
$_b1hvru;-7 ƐƒŐƓĺѶő ѶƓŐѵĺƐő 1 1
;7blvru;-7 ƐƔƒŐƔѶĺƏő ƕƖƔŐƔƕĺƓő ƐĺƑƏŐƏĺѵƔŊƑĺƑƑő ƐĺƐѶŐƏĺѵƓŊƑĺƑƏő
"1u-r; ƖƐŐƒƒĺƒő ƓƐѶŐƒƏĺƑő ƐĺƒѵŐƏĺƕƑŊƑĺƔƔő ƐĺƒƕŐƏĺƕƑŊƑĺѵƏő
None ƐѵŐƔĺƖő ѶѶŐѵĺƓő ƐĺƐƏŐƏĺƓƖŊƑĺƓƓő ƐĺƏƒŐƏĺƓѵŊƑĺƒƑő
a7fv|;7=ou1Ѵv|;ubm]b|_1;m|u;vĺ
b7fv|;7=ou1Ѵv|;ubm]-m70o7l-vvbm7;ķ1-mm-0bvv;ķ-0v|bm;m1;-m7v;-vom
$     ƒ Պ 	b;|-u=-1|ouv=ouroou
lour_oѴo]
ՊՍ Պ |ՊƕPOVEY ET AL.
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v|7rorѴ-|bom-vl;m-||;m7bm]bm=;u|bѴb|1Ѵbmb1v-vr-u|o=-
1orѴ; -m7 vo ro|;m|b-ѴѴ |_; lb]_| mo| 0; u;ru;v;m|-|b; o= -ѴѴ
!ŐƖƔѷő
&m-7fv|;7 o7;ѴƐ-Ք o7;ѴƑ-Ք
!;7l;-|
<ƒ|bl;vņh 1 1 1
ƾƒ|bl;vņh ƏĺƕƓŐƏĺƔƓŊƐĺƏƏő ƏĺƕƐŐƏĺƓƖŊƐĺƏƐő ƏĺѵƖŐƏĺƓƖŊƏĺƖƔő
$r;o=lbѴhv;
ѴѴo|_;u 1 1 1
ѴѴ=-| ƏĺѵƕŐƏĺƓƔŊƏĺƖƔő ƏĺƕƔŐƏĺƔƔŊƐĺƏƑő ƏĺѵƑŐƏĺƓƏŊƏĺƖѵő
m|;u-1|bom0;|;;mu;7l;-|-m7=ѴѴ=-|lbѴh
None   1
o|_   ƐĺƔƏŐƏĺƕƐŊƒĺƐƖő
a7fv|;7=ou1om=om7;uv-m71Ѵv|;uvb|_bm1;m|u;
$     Ɠ Պ !;Ѵ-|bomo=u;7l;-|ķ=ѴѴ
=-|lbѴh-m7|_;bubm|;u-1|bom|oroou
lour_oѴo]
-v; !;=;u;m|
!ŐƖƔѷő-Ք OR-7fŐƖƔѷ-7főbՔŐѷő Őѷő
"oŐm|-h;ņ7ő
None ƐƑƐŐƓƕĺƐő ƔƖѵŐƓѵĺƖő 1 1
;Ѵol;7blŐ<ƏĺƏƔƏѵő ѵѶŐƑѵĺƔő ƒƒѵŐƑѵĺƔő ƐĺƏƐŐƏĺƕƒŊƐĺƓƏő ƏĺƖѶŐƏĺƕƏŊƐĺƒƕő
0o;l;7blŐƾƏĺƏƔƏѵő ѵѶŐƑѵĺƔő ƒƒѶŐƑѵĺѵő ƐĺƏƏŐƏĺƕƑŊƐĺƒƖő ƏĺƖƐŐƏĺѵƔŊƐĺƑѶő
v|bl-|;77-b7;bmm|-h;Őμ]ņ7ő
oŐƏŊƐĺƓƕő ƕƏŐƑƕĺƑő ƒƏƏŐƑƒĺѵő 1 1
;Ѵo-;u-];ŐƐĺƓƕŊƒĺƕƑő ѵƏŐƑƒĺƒő ƒƑƕŐƑƔĺƕő ƏĺƕƕŐƏĺƔƒŊƐĺƐƒő ƏĺƕƕŐƏĺƔƒŊƐĺƐƓő
0o;-;u-];ŐƒĺƕƑŊƐƒĺƕƓő ƔƕŐƑƑĺƑő ƒƒƕŐƑѵĺƔő ƏĺƕƑŐƏĺƓƖŊƐĺƏѵő ƏĺƕƒŐƏĺƓƖŊƐĺƏѶő
b]_ŐƾƐƒĺƕƓő ƕƏŐƑƕĺƑő ƒƏѵŐƑƓĺƐő ƏĺƖѶŐƏĺѵƕŊƐĺƓƐő ƏĺƖƏŐƏĺѵƑŊƐĺƒƑő
v|bl-|;7];mbv|;bmm|-h;Őμ]ņ7ő
oŐƏŊƔĺƒƏő ѵƔŐƑƔĺƒő ƒƏѶŐƑƓĺƒő 1 1
;Ѵo-;u-];ŐƔĺƒƏŊƖĺѵƑő ѵƓŐƑƓĺƖő ƒƐѶŐƑƔĺƏő ƏĺƖƔŐƏĺѵƔŊƐĺƓƏő ƏĺƖƓŐƏĺѵƓŊƐĺƒѶő
0o;-;u-];ŐƖĺѵƑŊƑƐĺƖƒő ƔƖŐƑƒĺƏő ƒƒѶŐƑѵĺѵő ƏĺѶƒŐƏĺƔѵŊƐĺƑƐő ƏĺѶƐŐƏĺƔƓŊƐĺƐƖő
b]_ŐƾƑƐĺƖƒő ѵƖŐƑѵĺƖő ƒƏѵŐƑƓĺƐő ƐĺƏƕŐƏĺƕƒŊƐĺƔѵő ƏĺƖƕŐƏĺѵѵŊƐĺƓƒő
a7fv|;7=ou1Ѵv|;ubm]b|_1;m|u;vĺ
b7fv|;7=ou1Ѵv|;ubm]-m70o7l-vvbm7;ķ1-mm-0bvv;ķ-0v|bm;m1;-m7v;-vomĺ
$     Ɣ Պ "o-m7r_|o;v|uo];m
bm|-h;b|_rooulour_oѴo]
ѶՊ|Պ ՊՍ POVEY ET AL.
l;mĺm-77b|bomķmo|-ѴѴ;Ѵb]b0Ѵ;l;m;u;u;1ub|;7|o|_;v|7-m7
|_;u;-vomv_|_;7b7mo|-m||or-u|b1br-|;-u;mo|hmomĺ|
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